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RESUMEN
Los ichneumónidos son agentes de control natural y biológico de artrópodos en ecosistemas naturales y en cultivos. 
Mediante una revisión bibliográfica de publicaciones científicas con ayuda de los buscadores google académico 
y webofknowledge, se obtuvieron indicadores de control natural y biológico de insectos plaga en México con 
Ichneumonidae, además de otros aspectos de su biología, y cumplir con el objetivo de proponer el estudio y uso de 
cinco especies de Ichneumonidae para el control biológico de algunas plagas de cultivos de importancia económica en 
México, resultando la propuesta de cinco especies relevantes.  
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ABSTRACT
Ichneumonidae are agents for natural and biological control of arthropods in natural ecosystems 
and in crops. Through a bibliographical review of scientific publications with the help of the 
Academic Google and webofknowledge search engines, indicators were obtained for 
natural and biological control of plague insects in México with Ichneumonidae, in 
addition to other aspects of their biology, and to fulfill the objective of proposing 
the study and use of five species of Ichneumonidae for the biological control of 
some plagues of crops with economic importance in México, highlighting the 
proposal of five relevant species.  
Keywords: parasitoids, biological control, plague insects.
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n la naturaleza existen insectos que rompen el 
equilibrio en el ecosistema causando daños en 
los cultivos que repercuten en pérdidas econó-
micas; otros insectos controlan la sobrepobla-
ción de las plagas y son benéficos. Entre los 
parasitoides se encuentra la familia Ichneumonidae, de 
la cual se estima que existen más de 100,000 especies 
en el mundo (Gauld, 2000), es decir, una cantidad muy 
superior a los 55,097 especies de vertebrados descri-
tos a nivel mundial (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 
2008). México se ubica en una zona de transición en-
tre las regiones biogeográficas Neártica y Neotropical, 
lo que favorece la diversidad de Ichneumonidae: se han 
registrado más de 1,300 especies (Ruíz, 2015). El uso de 
avispas parasitoides es una técnica de control biológico 
de plagas, que reduce pérdidas (Nicholls, 2008) en culti-
vos de importancia económica en México tales como el 
maguey (Agave sp.), la nuez pecanera (Cydia caryana), el 
arroz (Oryza sativa) y la caña de azúcar (Saccharum sp), 
entre otros (SIAP, 2016). El objetivo del presente estudio, 
fue proponer el uso de cinco especies de Ichneumoni-
dae para el control biológico de algunas plagas de cul-
tivos de importancia económica en México, mediante 
una revisión.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se efectuó una revisión bibliográfica de publicaciones 
científicas con ayuda de buscadores de internet tales 
como “google académico” y “webofknowledge.com” en 
relación con el control natural y biológico de insectos 
plaga en México con Ichneumonidae, además de otros 
aspectos de su biología.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A continuación, se proporciona información sobre cinco 
plagas presentes en México en diferentes cultivos y so-
bre su parasitoide ichneumónido.
Comadia redtenbacheri Hammerschmidt 
(Lepidoptera: Cossidae) (Gusano rojo del maguey)
El maguey forma parte de los cultivos de importancia 
cultural y económica en México (García, 2007), en 2014 
se obtuvo un ingreso de más de $10,137 millones de 
este cultivo (SIAP, 2016). El gusano rojo causa severos 
daños cuando se establece en la “piña” del maguey, lle-
gando a impedir su utilización e incluso la muerte de la 
planta, su presencia ocasiona falta de vigor y amarilla-
miento en las puntas de las pencas (Morales y Esparza, 
2002). Presenta siete estadíos larvales, completando 
su ciclo de vida en un año, posteriormente los adultos 
sólo viven de tres a cinco días (Llanderal-Cázares et al., 
2010). 
Lissonota fascipennis Townes 
(Hymenoptera: Ichneumonidae: 
Banchinae)
El género Lissonota cuenta con más de 
1,000 especies (Gauld, 2002). L. fascipen-
nis sólo se conocía en el sur de Arizona, 
Estados Unidos (EU) (Townes y Townes, 
1978), sin embargo, en agosto de 2007 se 
registró en San Juan Tianguistongo, Hue-
ypoxtla, Estado de México, sobre plantas 
de maguey, en agosto y septiembre se de-
tectaron parasitoides en larvas del cuarto al sexto es-
tadío; y los adultos de estos parasitoides se obtuvieron 
en marzo y abril de 2008 cuando emergieron de los 
puparios de la plaga, obteniendo un nuevo registro de 
hospedero (Zetina et al., 2009). La avispa presenta el 
cuerpo pardo rojizo con algunas suturas amarillentas y 
el ala anterior con dos bandas pardas, diferencias que 
la distinguen del resto de las especies del grupo que 
presentan cuerpo negro, mismas que a menudo tienen 
marcas blancas y el ala anterior no bandeada (Townes 
y Townes, 1978) (Figura 1). 
Acrobasis nuxvorella Neunzig (Lepidoptera: Pyralidae) 
(Gusano barrenador de la nuez pecanera) 
El nogal pecanero es considerado uno de los cultivos 
con mayor rentabilidad, llegando en 2014 a alcanzar una 
superficie de más de 108,000 hectáreas y un ingreso 
mayor de $6,173 millones (SIAP, 2016). Una de las limi-
tantes para su producción son las plagas (Nava y Ramí-
rez, 2001), siendo A. nuxvorella una de las principales ya 
Figura 1. Lissonota fascipennis (Ichneumonidae): a) hembra y b) macho.
ba
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que se alimenta exclusi-
vamente de frutos, e in-
cide significativamente 
en la productividad (Cas-
tillo et al., 2013), llega a 
originar pérdidas en el 
rendimiento y la calidad 
de la nuez, cuando el 
manejo y control es defi-
ciente ocasionando pér-
didas que fluctúan entre 
30% y 85% de la produc-
ción (Aguilar, 2008). Los huevos del 
barrenador de primera generación 
son depositados sobre las nueces 
pequeñas, poco después de la poli-
nización las larvas eclosionan en los 
cuatro a cinco días subsecuentes, 
posteriormente se desplazan hacia 
los brotes cercanos, donde comen-
zarán a alimentarse de la base de las 
hojas por espacio de un día o dos 
antes de introducirse en la nuez 
perforando un túnel en la base, 
dejando excrementos obscuros vi-
sibles. Se alimentan del fruto por 
espacio de cuatro a cinco semanas 
y finalmente la larva se transforma 
en pupa en el interior de la nuez; el 
adulto emerge entre 9 y 14 días des-




Es una especie presente en Ca-
nadá, EUA y México (Pinson et al., 
2005), ataca diversos barrenadores 
(Yu et al., 2012). 
En Tamaulipas 




ruezno o cáscara 
de la nuez peca-
nera (Cydia carya-
na) (Pinson et al., 
2005). En Coahui-
la, durante sep-
tiembre de 1994 y octubre de 1995 
se registró que el vuelo de los para-
sitoides adultos ocurre en un rango 
de temperatura de 15 °C a 17 °C, y 
aumenta al registrase una humedad 
relativa de entre 75% a 83% que coin-
cide con la aparición de larvas sus-
ceptibles de ser parasitadas (Barajas, 
1997). Se requiere desarrollar la cría 
masiva del parasitoide para realizar 
estudios que permitan determinar la 
eficiencia en el control de esta pla-
ga (Ruiz y Coronado, 2012).
Cydia caryana (Fitch) (Lepidoptera: 
Tortricidae) (Gusano barrenador
del ruezno de la nuez pecanera)
La etapa larval de esta plaga es la 
más importante de ataque al fruto, 
se ubica en la mayoría de las regio-
nes productoras de nuez de Méxi-
co, ataca principalmente durante el 
crecimiento y llenado de la misma. 
Cuando aparece en el mes de ju-
lio, causa la caída de los frutos en 
desarrollo, mientras que a finales 
de agosto y septiembre, 
afecta el llenado y la 
calidad de la almendra 
(Tarango et al., 2013). En 
Coahuila se presentan 
de tres a cuatro genera-
ciones; y sólo dos pue-
den causar daño al fruto 
cuando la larva perma-
nece durante 33 días en 
promedio, mientras que 
en estado de pupa, per-
manece nueve, y posteriormente 
pasa a la fase adulta, la cual incluye 
un período de 16 días, tiempo en el 
que deposita alrededor de 100 hue-
vecillos (Aguilar, 2007).
Pristomerus austrinus Townes 
y Townes (Hymenoptera: 
Ichneumonidae: Cremastinae)
Anteriormente conocido como 
Pristomerus agilis (Cresson). Se ha 
registra su presencia en Nortea-
mérica y Guatemala (Allen, 1962). 
Entre sus hospederos se encuen-
tran Acrobasis caryivorella Rag., A. 
nuxvorella (Neunzig), A. vaccinii 
(Riley), Epiblema scudderianum 
(Clem.), Grapholitha molesta 
(Bsk.), Gretchena bolliana (Sling), 
Gypsonoma haimbachiana (Kft.), 
Laspeyresia pomonella (L.) (Harris y 
Li, 1996), Homoeosoma electellum 
(Hulst) (Beregovoy, 1985) y Cydia 
caryana (Ruiz y Coronado, 2012). 
En México se ha obtenido a partir 
de pupas de A. nuxvorella y está 
asociado con 




vo León, México 
(Tarango et al., 
2014). P. austrinus 
parasita las pupas 
del barrenador de 
la nuez y el mayor 
grado de parasi-
Figura 2. Calliephialtes grapholitae (Ichneumonidae): a) hembra y b) 
macho.
a b
Figura 3. Pristomerus (Ichneumonidae): a) hembra y b) macho
a b
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tismo ocurre durante los meses de 
junio y julio (Garza, 1970). 
Eoreuma loftini (Dyar) 
(Lepidoptera: Pyralidae) (Gusano
barrenador del tallo del arroz)
Es una plaga de las gramíneas 
(Showler y Moran, 2014) y la más 
importante en el cultivo de caña 
de azúcar en México (Cruz-García 
et al., 2016). Este cultivo constituye 
la materia prima de la agroindus-
tria azucarera, siendo una actividad 
de gran impacto social por su pro-
ducción, generación de empleo 
y porque el azúcar está enraizada 
profundamente en la economía y la 
cultura del país; es un producto bá-
sico en la dieta del mexicano, gene-
ra más de 450 mil empleos directos, 
con lo cual contribuye al desarrollo 
del país (Aguilar, 2009) con un valor 
de la producción en 2014 de más 
de $27,150 millones (SIAP, 2016). 
Las plagas que atacan al cultivo de 
la caña pueden llegar a ocasionar 
pérdidas de hasta 50%, incluyendo 
a Eoreuma loftini (Vázquez y Valdez 
2012).
Mallochia pyralidis Wharton 
(Hymenoptera: Ichneumonidae: 
Cryptinae)
Se han realizado numerosas explo-
raciones en México en el tema de 
uso de parasitoides como agentes 
de control biológico, entre los cua-
les se encuentra Mallochia pyralidis 
(Rodríguez-del-Bosque et al., 2000), 
es una especie mexicana (Yu et al., 
2012) ectoparasitoide recolectada 
en Sinaloa parasitando a E. loftini 
Dyar (Smith et al., 1990), posterior-
mente criado y liberado en Texas, 
EUA, para controlar E. loftini en 
cultivares de caña de azúcar. Fue 
introducido a Sudáfrica para el con-
trol de Busseola fusca (Fuller), el ba-
rrenador africano del tallo del maíz 
(Zea mays L.) (Yu et al., 2012). De las 
pruebas realizadas en E. loftini bajo condiciones de laboratorio a una tempe-
ratura constante de 26 °C, se determinó que el tiempo promedio de desarro-
llo de huevo a adulto es de 17.9 días para los machos y 18.9 para las hembras; 
permanece dos días como huevo, 7.5 como larva (cuatro estadíos) y 8.8 días 
como pupa (Smith et al., 1990).
Plutella xylostella (Linnaeus) (Lepidoptera: Yponomeutidae) 
(Palomilla dorso de diamante)
Es una plaga que afecta las semillas productoras de aceite y hortalizas de 
todo el mundo, entre sus principales hospederos se encuentran especies del 
género Brassica (Reddy y Guerrero, 2000). Es considerada la plaga más des-
tructiva de los cultivos de Brassicaceae en todo el mundo (Roux et al., 2007) 
y se estima que sus costos de manejo ascienden a un billón de dólares; se 
cree que puede tener su origen en Europa, Sudáfrica o el este de Asia (Bortoli 
et al., 2013). En México (Guanajuato y Querétaro) se produce col (Brassica 
oleracea) y brócoli (B. oleracea italica), cuya producción es destinada princi-
palmente al mercado de exportación, esta plaga es considerada como una 
seria amenaza para estos cultivos desde la década de los ochenta, lo que 
llevó a los agricultores a hacer aplicaciones de plaguicidas semanalmente, 
con poca eficiencia (Bujanos, 2013). En 2014, el valor de la producción de col 
fue de $439 millones y de brócoli $2,054 millones (SIAP, 2016). Los estudios 
indican que pueden permanecer en vuelo continuo durante varios días, has-
ta recorrer distancias de 1,000 km, pero no se sabe cómo pueden sobrevivir 
a las bajas temperaturas (Talekar y Shelton 1993); y es el primer insecto plaga 
en el que se confirmó la resistencia a productos con DDT (Dicloro difenil tri-
cloroetano) sólo tres años después de iniciar su aplicación (Ankersmit, 1953).
Diadegma insulare (Cresson) (Hymenoptera: Ichneumonidae: 
Campopleginae)
Para combatir a la palomilla dorso de diamante se han usado diversos agentes 
de control biológico, incluyendo a D. insulare, especie ampliamente distribui-
da en América (Perales y Arredondo, 1999), desde Canadá hasta Venezuela, 
además de la zona Mediterránea, donde ataca a diversas palomillas (Yu et al., 
2012). En México se registró el parasitismo natural de D. insulare sobre esta 
plaga en 1969 en diversas localidades de Guanajuato, desde entonces se han 
realizado estudios para demostrar su eficiencia en el control de la plaga (Pe-
rales y Arredondo, 1999). Se ha criado y liberado en un campo experimental 
de Irapuato, Guanajuato, sobre cultivos de brócoli, obteniendo desde 30% a 
Figura 4. Mallochia pyralidis (Ichneumonidae): a) hembra y b) macho
a b
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90% de parasitismo (Salazar y Salas, 2008), ade-
más se ha comprobado que al exponerse a la 
aplicación constante de insecticidas, está pre-
sente del 10% al 30% durante todo el año (Buja-
nos, 2000) y se comporta como un factor clave 
en la mortalidad de P. xylostella (Martínez et al., 
2002). El número de generaciones por año co-
rresponde con la presencia de los huéspedes. 
La longitud de la avispa no sobrepasa los seis 
mm, y la hembra presenta un ovipositor bien de-
finido (Sourakov y Mitchell, 2000). En evaluacio-
nes de cámara climática (20 °C), el ciclo de vida 
va desde 18.5 días (en hospederos con nueve días de 
edad) hasta 28 días (en hospederos con un día de edad). 
En un insectario (24.720.46 °C) oscila entre 12 días en 
hospederos de cinco días de edad, y 15 en hospederos 
con dos días de edad (Díaz, 1990).
CONCLUSIONES
L
os ichneumónidos Lissonota fascipennis, 
Calliephialtes grapholitae, Pristomerus austrinus, 
Mallochia pyralidis y Diadegma insulare poseen 
potencial para ser usados en el control biológi-
co de insectos plaga en algunos cultivos en México. La 
reproducción y liberación de estos ichneumónidos en 
estudios de campo es importante para conocer mejor 
su comportamiento y efectividad en el control de plagas 
importantes para estos cultivos.
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